





Penelitian ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Motivasi 
Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Wisata di Desa Kalisalak 
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”. Judul tersebut dilatar belakangi dari 
program desa wisata yang merupakan salah satu upaya pengembangan desa yang 
dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk 
mencapai keberhasilan pembangunan desa wisata yaitu dengan melibatkan 
masyarakat melalui partisipasi masyarakat dan motivasi masyarakat yang 
bertujuan mendatangkan wisatawan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 
desa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
dan motivasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa wisata di Desa 
Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitif dan pendekatan survey. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan 47 orang. Metode pengumpulan data 
yaitu kuesioner, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Metode 
analisis data dalam penelitian ini adalah uji korelasi Kendal Tau b-c, Korelasi 
Konkordinasi Kendall W, dan Regresi Ordinal.  
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan 
pembangunan desa wisata sebesar 16,4%; (2) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara motivasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa 
wisata sebesar 12,6%; (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
partisipasi masyarakat dan motivasi masyarakat terhadap keberhasilan 
pembangunan desa wisata sebesar 27,8%. Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa 
semua variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan pembangunan desa wisata di Desa 
Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.  
 













This study is entitled “The Effect of Community Participation and 
Motivation Toward The Success of Village Development in Kalisalak Village, 
Kebasen Districk, Banyumas Regency”. The title is motivated by the 
manifestation of success in the development of a tourism village by involving the 
community through the participation and motivation of the village community 
aimed at bringing tourists to improve the standard of living of the village 
community. To achieve the success of rural tourism development by involving the 
community through community participation and community motivation which 
aims to bring tourists to improve the standard of living of rural communities. 
The purpose of this research was to determine the effect of community 
participation and motivation on the success of rural tourism development in 
Kalisalak Village, Kebasen District, Banyumas Regency. The research method 
used is quantitative research and cross-sectional survey approach. The sampling 
technique used purposive sampling with 47 people. The research instrument was a 
questionnaire, which is supported by observation and documentation. Data 
analysis is the Kendal Tau b-c correlation test, Kendall W Coordinate Correlation, 
and ordinal regression. 
The result of the analysis in this research showed (1) There is a positive 
and significant influence between the community participation on the success of 
village development by 16,4%.(2) There is a positive and significant influence 
between Community Motivation on the success of Village Development by 
12,6%. (3) There is a positive and significant influence between the community 
participation and Community Motivation on the success of village development 
by 27,8%. The conclusion of this study is that all independent variables have a 
positive and significant influence on the dependent variable that is the success of  
Village development in Kalisalak Village, Kebasen Districk,  Banyumas Regency 
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